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Lampitan 2. Keterangan Design Petak Percobaan 
A : Jarak antar ulangan 40 cm 
B : Jarak antar perlakuan 40 cm 
C : Jarak tanam antar polybag 25 cm x 25 cm 
D : Panjang denah peneltian 9,5 m 
E : Lebar denah penelitian 13,4 m 
Diameter polybag : 30 cm 
P0V1 = Tanpa PGPR + varietas Red Rapid (Kontrol) 
P0V2 = Tanpa PGPR + varietas Lollo Rossa (Kontrol) 
P1V1 = PGPR 100 ml + Varietas Red Rapid 
P2V1 = PGPR 150 ml + Varietas Red Rapid 
P3V1 = PGPR 200 ml + Varietas Red Rapid 
P4V1 = PGPR 250 ml + Varietas Red Rapid 
P5V1 = PGPR 300 ml + Varietas Red Rapid 
P1V2 = PGPR 100  ml + Varietas Lollo Rossa 
P2V2 = PGPR 150 ml + Varietas Lollo Rossa 
P3V2 = PGPR 200 ml + Varietas Lollo Rossa 
P4V2 = PGPR 250 ml + Varietas Lollo Rossa 
















Jarak tanam  antar polybag : 25 cm x 25 cm 
Diameter polybag      : 30 cm 
       
         = Sample pengamatan pertumbuhan dan hasil 
 
 
         = Sample pengamatan antosianin dan klorofil  
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Lampiran 4. Deskripsi  Selada Merah Varietas Lollo Rossa 
Asal     : Mr. Fothergills, Inggris 
Umur panen    : 45 hari setelah tanam 
Tipe selada    : selada daun, tidak membentuk krop 
Bentuk daun    : keriting 
Warna daun    : merah tua kecoklatan 
Bentuk tajuk    : menyamping 
Diameter batang   : 5,6 – 7 cm 
Rasa     : tidak pahit 
Daya simpan dalam suhu kamar : 10-14 hari 
















Lampiran 5. Deskripsi  Selada Merah Varietas Red Rapid 
Asal     : Known You Seed Pte. Ltd, Taiwan 
Golongan varietas   : silang terbuka 
Umur panen    : 45-60 hari setelah tanam 
Tipe selada    : selada daun, tidak membentuk krop 
Bentuk daun    : keriting 
Ukuran daun    : panjang 15-25 cm. lebar 12-16 cm 
Warna daun    : merah hingga merah kehitaman 
Jumlah daun per tanaman  : 23-28 
Bentuk tajuk    : menyamping 
Diameter tajuk   : 40-50 cm 
Tinggi batang sampai tajuk  : 17-20 cm 
Diameter batang   : 2-3 cm 
Berat per tanaman   : 400-600 gr 
Rasa     : tidak pahit 
Daya simpan dalam suhu kamar : 10-12 hari 
Hasil      : 7-10 ton/ha 
Keterangan : mampu  beradaptasi dengan baik di dataran 
sedang sampai tinggi 
Pengusul/ peneliti : Huang Kuang Hsien (Known You 








Lampiran 6. Kandungan Mikroba pada PGPR 
Merk Dagang : Vigor-Pro (Universitas Brawijaya) 
Komposisi : 
Azotobacter sp. dengan kerapatan 108 cfu/ml 
Azospirillium sp. dengan kerapatan 108 cfu/ml 
Aspergillus sp. dengan kerapatan 108 cfu/ml 
Pseudomonas sp. dengan kerapatan 108 cfu/ml  
Bacillus sp. dengan kerapatan 108 cfu/ml 
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Lampiran 7. Perhitungan kebutuhan pupuk Anorganik per tanaman 
Pupuk yang digunakan  : 
 Pupuk Urea (46%)  : 200 kg.ha-1 
 Pupuk KCL (50%)  : 100 kg.ha-1 
 Pupuk SP36 (36%)  : 100 kg.ha-1 
Jarak tanam    = 25 cm x 25 cm 
    = 625 cm2   
= 0,063 m2 
Luas Lahan Efektif   : 1 ha 
Jumlah populasi tanaman  : 158.730 tanaman 
Rekomendasi Pupuk yang Diberikan : 








      = 158.730 tanaman 
Kebutuhan pupuk per hektar = 
Dosis pupuk yang dianjurkan
kandungan unsur 
x 100 
Kebutuhan pupuk per tanaman = 
Kebutuhan pupuk per petak
jumlah populasi tanaman
 
 Pupuk Urea (46%)  
Kebutuhan pupuk per hektar    = 
100%
46%
 x 200 kg. ha−1 
          = 434, 78 kg.ha-1 




              = 3 g 
 Pupuk KCL (50%) 
Kebutuhan pupuk per hektar    = 
100 %
50%
 𝑥 100 kg. ha−1 
                    = 200 kg.ha-1 




                = 1,2 g 
 Pupuk SP36 (36%) 
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Kebutuhan pupuk per hektar    = 
100 %
36%
 𝑥 100 kg. ha−1 
            = 277, 77 kg.ha-1 








Lampiran 8. Perhitungan kebutuhan PGPR  
1. Luas petak percobaan = 127,3 m2 
2. Jarak tanam 25 cm x 25 cm 
3. Jumlah tanaman tiap perlakuan : 12 tanaman 
4. Konsentrasi PGPR 5 ml/liter 
5. Total kebutuhan larutan PGPR  
P1 : 100 ml per tanaman 
  P2 : 150 ml per tanaman 
  P3 : 200 ml per tanaman 
  P4 : 250 ml per tanaman  
  P5 : 300 ml per tanaman 
6. Waktu pemberian PGPR: 1 MST, 2 MST, 3 MST 
7. Perhitungan kebutuhan larutan PGPR per tanaman 
 P1 : 100 ml per tanaman 
Kebutuhan larutan PGPR tiap perlakuan = 100 ml x 12 tanaman 
= 1200 ml 
= 1,2 L 
Kebutuhan PGPR  = 6 ml/1,2 liter 
Kebutuhan total larutan PGPR = 1200 ml x 3 ulangan 
= 3600 ml 
=3,6 L 
Total kebutuhan PGPR  = 18 ml/3,6 L 
 P2 : 150 ml per tanaman 
Kebutuhan larutan PGPR tiap perlakuan = 150 ml x 12 tanaman 
= 1800 ml 
=1.8 L 
Kebutuhan PGPR  = 9 ml/1,8 L 
Kebutuhan total larutan PGPR = 1800 ml x 3 ulangan 
     = 5400 ml 
     = 5,4 L 
Total kebutuhan PGPR  = 27 ml/5,4 L 
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 P3 : 200 ml per tanaman 
Kebutuhan larutan PGPR tiap perlakuan = 200 ml x 12 tanaman 
         = 2400 ml 
         =2,4 L 
Kebutuhan PGPR  = 12 ml/2,4 L 
Kebutuhan total larutan PGPR = 2400 ml x 3 ulangan 
    = 7200 ml 
    = 7,2 L 
Total kebutuhan PGPR  = 36 ml/7,2 L 
 P4 : 250 ml per tanaman 
Kebutuhan larutan PGPR tiap perlakuan = 250 ml x 12 tanaman 
= 3000 ml 
=3 L 
Kebutuhan PGPR  = 15 ml/3 L 
Kebutuhan total larutan PGPR = 3000 ml x 3 ulangan 
     = 9000 ml 
     = 9 L 
Total kebutuhan PGPR  = 45 ml/9 L 
 P5 : 300 ml per tanaman 
Kebutuhan larutan PGPR tiap perlakuan = 300 ml x 12 tanaman 
= 3600 ml 
=3,6 L 
Kebutuhan PGPR  = 18 ml/3,6 L 
Kebutuhan total larutan PGPR = 3600 ml x 3 ulangan 
     = 10.800 ml 
     = 10,8 L 





Lampiran 9. Analisis Ragam Tinggi Tanaman 
1. Tinggi Tanaman 20 HST 
SK DB JK KT Fhit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 0,70 0,35 0,61 3,44 5,72 
Perlakuan 11 17,91 1,63 2,82 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 1,52 1,52 2,64 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 14,43 2,89 5,006** 2,66 3.99 
VxP 5 1,95 0,39 0,68 2,66 3,99 
Galat 22 12,68 0,58    
Total 35 31,29     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
2. Tinggi Tanaman 25 HST 
SK DB JK KT Fhit. 
Ftab  
5% 1% 
Ulangan 2 0,03 0,02 0,04 3,44 5,72 
Perlakuan 11 25,34 2,30 5,55 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 4,20 4,20 10,13** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 20,87 4,17 10,06** 2,66 3,99 
VxP 5 0,27 0,05 0,13  2,66 3,99 
Galat 22 9,13 0,41    
Total 35 34,50     
Keterangan : (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
3. Tinggi Tanaman 30 HST 
SK DB JK KT Fhit. 
Ftab 
5% 1% 
Ulangan 2 1,15 0,58 1,43 3,44 5,72 
Perlakuan 11 86,35 7,85 19,49 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 9,10 9,10 22,59** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 74,40 14,88 36,941** 2,66 3,99 
VxP 5 2,85 0,57 1,42 2,66 3,99 
Galat 22 8,86 0,40       
Total 35 96,37        












4. Tinggi Tanaman 35 HST 
SK DB JK KT Fhit. 
Ftab 
5% 1% 
Ulangan 2 8,96 4,48 4,35 3,44 5,72 
Perlakuan 11 110,68 10,06 9,77 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 5,96 5,96 5,79* 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 101,36 20,27 19,68** 2,66 3,99 
VxP 5 3,36 0,67 0,65 2,66 3,99 
Galat 22 22,65 1,03      
Total 35 142,30       
Keterangan : (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
5.  Tinggi Tanaman 40 HST 
SK DB JK KT F hit. 
Ftab  
5% 1% 
Ulangan 2 9,85 4,92 1,18 3,44 5,72 
Perlakuan 11 133,79 12,16 2,91 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 25,42 25,42 6,07* 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 105,38 21,08 5,037** 2,66 3,99 
VxP 5 2,99 0,60 0,14 2,66 3,99 
Galat 22 92,06 4,18    
Total 35 235,69     





Lampiran 10. Analisis Ragam Jumlah Daun 
1. Jumlah Daun 20 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab  
5% 1% 
Ulangan 2 0,28 0,14 0,52 3,44 5,72 
Perlakuan 11 6,73 0,61 2,27 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 0,16 0,16 0,59 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 3,82 0,76 2,836* 2,66 3,99 
VxP 5 2,75 0,55 2,04 2,66 3,99 
Galat 22 5,93 0,27    
Total 35 1,94     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
2. Jumlah Daun 25 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 0,61 0,30 0,40 3,44 5,72 
Perlakuan 11 50,55 4,60 6,02 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 17,64 17,64 23,09** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 29,01 5,80 7,596** 2,66 3,99 
VxP 5 3,89 0,78 1,02 2,66 3,99 
Galat 22 16,81 0,76    
Total 35 67,96     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
3. Jumlah Daun 30 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab  
5% 1% 
Ulangan 2 1,74 0,87 0,71 3,44 5,72 
Perlakuan 11 41,06 3,73 3,06 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 7,70 7,70 6,31* 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 30,37 6,07 4,97** 2,66 3,99 
VxP 5 3,00 0,60 0,49 2,66 3,99 
Galat 22 26,87 1,22    
Total 35 69,67     












4. Jumlah Daun 35 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab  
5% 1% 
Ulangan 2 17,66 8,83 5,90 3,44 5,72 
Perlakuan 11 64,72 5,88 3,93 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 4,00 4,00 2,67 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 46,22 9,24 6,17** 2,66 3,99 
VxP 5 14,49 2,89 1,94 2,66 3,99 
Galat 22 32,94 1,50    
Total 35 115,31     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
5. Jumlah Daun 40 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab  
5% 1% 
Ulangan 2 22,82 11,41 3,12 3,44 5,72 
Perlakuan 11 58,19 5,29 1,45 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 0,25 0,25 0,07 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 38,47 7,69 2,102 2,66 3,99 
VxP 5 19,47 3,894 1,06 2,66 3,99 
Galat 22 80,53 3,66    






Lampiran 11. Analisis Ragam Bobot Segar, Bobot Segar Konsumsi, Bobot 
Akar dan Panjang Akar 
1.  Bobot Segar Tanaman 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 3,79 1,90 0,79 3,44 5,72 
Perlakuan 11 9222,51 838,41 348,31 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 979,06 979,06 406,74** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 8199,94 1639,99 681,319** 2,66 3,99 
VxP 5 43,51 8,70 3,61* 2,66 3,99 
Galat 22 52,96 2,41    
Total 35 9279,26     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
2. Bobot Segar Konsumsi Tanaman 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 72,00 36,00 2,31 3,44 5,72 
Perlakuan 11 7388,35 671,67 43,11 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 66,81 66,81 4,29 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 6905,49 1381,10 88,641** 2,66 3,99 
VxP 5 416,04 83,21 5,34** 2,66 3,99 
Galat 22 342,78 15,58    
Total 35 7803,13     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
3. Bobot Akar Tanaman 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 0,36 0,18 0,24 3,44 5,72 
Perlakuan 11 1483,07 134,82 174,37 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 195,34 195,34 252,63** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 1228,19 245,64 317,679** 2,66 3,99 
VxP 5 59,54 11,91 15,40** 2,66 3,99 
Galat 22 17,01 0,77    
Total 35 1500,45     











4. Panjang Akar Tanaman 
SK DB JK KT Fhit. 
Ftab 
5% 1% 
Ulangan 2 3,32 1,66 0,80 3,44 5,72 
Perlakuan 11 282,87 25,72 12,39 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 121,62 121,62 58,58** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 89,71 17,94 8,643** 2,66 3,99 
VxP 5 71,54 14,31 6,89** 2,66 3,99 
Galat 22 45,67 2,08    
Total 35 331,86     






















Lampiran 12. Analisis Ragam Kandungan Klorofil Daun 













Ulangan 2 0,08 0,04 1,03 3,44 5,72 
Perlakuan 11 6,16 0,56 14,10 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 0,21 0,21 5,37* 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 5,73 1,15 28,86** 2,66 3,99 
VxP 5 0,22 0,04 1,09 2,66 3,99 
Galat 22 0,87 0,04    
Total 35 7,12     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
2. Kandungan Klorofil Daun 35 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 4,95 2,48 10,18 3,44 5,72 
Perlakuan 11 3,83 0,35 1,43 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 0,07 0,07 0,27 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 2,64 0,53 2,169 2,66 3,99 
VxP 5 1,13 0,23 0,93 2,66 3,99 
Galat 22 5,36 0,24    
Total 35 14,14     
 
3. Kandungan Klorofil Daun 45 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 0,28 0,14 42,16 3,44 5,72 
Perlakuan 11 7,91 0,72 219,00 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 0,74 0,74 226,15** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 7,10 1,42 432,51** 2,66 3,99 
VxP 5 0,07 0,01 4,05** 2,66 3,99 
Galat 22 0,07 0,00    
Total 35 8,26     





Lampiran 13. Analisis Ragam Kandungan Antosianin Daun 
1.  Kandungan Antosianin Daun 25 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 0,17 0,08 0,33 3,44 5,72 
Perlakuan 11 74,45 6,77 26,84 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 16,91 16,91 67,04** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 54,35 10,87 43,10** 2,66 3,99 
VxP 5 3,19 0,64 2,53 2,66 3,99 
Galat 22 5,55 0,25    
Total 35 80,16     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
2. Kandungan Antosianin Daun 35 HST 
SK DB JK KT F hit. 
 F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 1,22 0,61 2,42 3,44 5,72 
Perlakuan 11 208,76 18,98 75,65 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 62,86 62,86 250,55** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 124,58 24,92 99,312** 2,66 3,99 
VxP 5 21,33 4,27 17,00** 2,66 3,99 
Galat 22 5,52 0,25    
Total 35 215,50     
Keterangan: (*) = berbeda nyata (**) = berbeda sangat nyata 
3. Kandungan Antosianin Daun 45 HST 
SK DB JK KT F hit. 
F tab 
5% 1% 
Ulangan 2 7,59 3,80 20,73 3,44 5,72 
Perlakuan 11 248,23 22,57 123,22 2,26 3,18 
Varietas (V) 1 47,15 47,15 257,46** 4,3 7,95 
PGPR (P) 5 194,12 38,82 211,98** 2,66 3,99 
VxP 5 6,96 1,39 7,60** 2,66 3,99 
Galat 22 4,03 0,18    
Total 35 259,85     











Lampiran 14. Dokumentasi Tanaman Selada Merah di Lapang 
  
(a)       (b) 
Gambar 4. (a) dan (b) Tanaman Selada merah di Lapang  
  
(a)        (b) 
Gambar 5. (a) dan (b) Selada Merah varietas Lollo Rossa 
  
(a)         (b) 




Lampiran 15. Dokumentasi Bobot Segar Tanaman 
ULANGAN 1 
 
Gambar 7. Pascapanen Bobot Segar Tanaman Tiap Perlakuan Ulangan 1 
ULANGAN 2 
 
Gambar 8. Pascapanen Bobot Segar Tanaman Tiap Perlakuan Ulangan 2 
ULANGAN 3 
 
Gambar 9. Pascapanen Bobot Segar Tanaman Tiap Perlakuan Ulangan 3 
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Lampiran 16. Dokumentasi Bobot Segar Konsumsi Tanaman 
ULANGAN 1 
 
Gambar 10. Pascapanen Bobot Segar Konsumsi Tanaman Tiap Perlakuan  
ULANGAN 2 
 
Gambar 11. Pascapanen Bobot Segar Konsumsi Tanaman Tiap Perlakuan  
ULANGAN 3 
 
Gambar 12. Pascapanen Bobot Segar Konsumsi Tanaman Tiap Perlakuan  
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Lampiran 17. Dokumentasi Bobot Akar dan Panjang Akar Tanaman 
ULANGAN 1 
 
Gambar 13. Pascapanen Bobot dan Panjang Akar Tanaman Tiap Perlakuan  
ULANGAN 2 
 
Gambar 14. Pascapanen Bobot dan Panjang Akar Tanaman Tiap Perlakuan  
ULANGAN 3 
 
Gambar 15. Pascapanen Bobot dan Panjang Akar Tanaman Tiap Perlakuan  
